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ASSOCIATION DES BIBLIOTHÉCAIRES FRANÇAIS 
FONDÉE EN 1906 
Siège Soeial : 4, rue de Louvois - PARIS 2 e - 742-98-79 
CONSEIL DE L ASSOCIATION 
Président : Mme Suzanne H O N O R É , Conservateur en chef à la B.N. 
Vice-Présidents : M. Jacques L E T H È V E , Conservateur à la B.N. 
M. Jacques MIRONNEAU, Conservateur des Bibliothèques 
de la Ville et de l'Université de Besançon 
Mme Jacqueline V I A U X , Conservateur de la Bibliothèque 
Forney, Paris 
Secrétaire général : Mlle Marie-Louise BOSSUAT, Bibliothécaire à la B.N. 
Secrétaire général-adjoint : Mlle Monique P E L L E T I E R , Bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale. 
Trésorier : Mlle Marie-Renée MORIN, Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Trésorier-adjoint : Mlle Geneviève DOLLFUS, Conservateur honoraire de la 
Bibliothèque de l'Ecole des Mines. 
Secrétaire de rédaction : Mlle Jacqueline L I N E T , Bibliothécaire à la B.N. 
Archiviste : M. Michel ROUSSIER, Bibliothécaire de la Bibliothèque admi-
nistrative de la Préfecture de la Seine. 
BUREAUX DES SECTIONS ET GROUPES 
Section des Bibliothèques-Musées des arts du spectacle 
Président : M. André V E I N S T E I N , Bibliothécaire de la Collection Bondel à 
la Bibliothèque de l'Arsenal. 
Secrétaire : Mlle Cécile GITEAU, Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale. 
Section de la lecture publique C.C.P. : Paris 19291-67 
Président : M. Michel BOUVY, Conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Cambrai. 
Secrétaire général : Mlle Odile ALTMAYER, Bibliothécaire de l'Ecole profes-
sionnelle de la Bégie Benault. 
Section lyonnaise de lecture publique 
Président : Mlle Claude B E R N A R D , Bibliothécaire de la Bibliothèque centrale 
de prêt du Rhône. 
Secrétaire : Mme G U I L L I E N , Bibliothécaire-responsable de la lecture publique 
à la Bibliothèque de la ville de Lyon. 
Section des bibliothèques spécialisées 
Président : Mme Gabrielle DUPRAT, Conservateur en chef de la Bibliothèque 
du Muséum d'histoire naturelle. 
Secrétaire : Mme Geneviève F E U I L L E B O I S , Bibliothécaire de l'Observatoire de 
de Paris 
Sous-seetion des bibliothèques administratives et juridiques 
Secrétaires : Mlle Anne-Marie RABANT, Conservateur de la Bibliothèque du 
Conseil d'Etat. 
M. Pierre R I B E R E T T E , Bibliothécaire de la Cour des Comptes 
Sous-section des bibliothèques économiques 
Secrétaires : Mme DETHOMAS, Conservateur à la Bibliothèque de la Fondation 
des sciences politiques. 
Mlle Marie-Jeanne MAKSUD, Chef des services de documentation 
de Bexeco. 
Sous-section des bibliothèques des sciences exactes et des sciences de la terre 
Secrétaires : Mme Gabrielle D U P R A T . 
Mlle Yvet te E N J O L R A S , Bibliothécaire de l'Ecole nationale supé-
rieure des Mines. 
Mme Geneviève F E U I L L E B O I S . 
M. André MOREAU, Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole 
Polytechnique. 
Sous-seetion des bibliothèques biologiques et médicales 
Secrétaires : Mme Geneviève NICOLE, Conservateur de la Bibliothèque de 
l'Académie de Médecine. 
Mlle Ginette SEMONSOUS, Bibliothécaire du C.H.U. de l'Hôpital 
Saint-Antoine. 
Sous-section des bibliothèques d'art 
Président : Mlle Suzanne DAMIRON, Conservateur de la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie. 
Secrétaires : Mlle Suzanne BATAILLE, Bibliothécaire à la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie. 
M. Jean-Claude LEMAGNY, Bibliothécaire au Cabinet des 
Estampes à la Bibliothèque nationale. 
Groupe de Lorraine. C.C.P. Nancy 1477-04 
Président : M. R O N S I N , Bibliothécaire de la ville de St-Dié. 
Secrétaire : Mlle B E R T I N , Bibliothécaire d'entreprise, Hagondange. 
Groupe d'Aquitaine. C.C.P. Bordeaux 3516-50 
Président : M. Gérard DOUAN, Conservateur de la Bibliothèque du Centre 
national d'études judiciaires. 
Secrétaire: Mme DOUAN, Bibliothécaire à l'Université de Bordeaux. 
Groupe de Bourgogne-Franche Comté 
Président : M. Pierre GRAS, Conservateur en chef de la Bibliothèque de la 
ville de Dijon. 
Secrétaire : Mlle Annie R O Y E R , Bibliothécaire de la Bibliothèque centrale 
de prêt de la Côte d'Or. 
Groupe d'Ile-de-France 
Président : M. Guy BAUDIN, Conservateur de la Bibliothèque municipale 
du 20 e arrondissement, Paris. 
Secrétaire : Mlle Sylviane D O U H E R E T , Bibliothécaire du lycée J.-B.-Corot, 
91 - Savigny-sur-Orge. 
